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1 Cet essai se propose d’analyser la démarche de plusieurs auteurs libanais ayant cherché à
surmonter le cloisonnement confessionnel tellement ancré dans leur patrie : Gibran avant
tout, mais aussi Rihani et d’autres essayistes moins connus. Il est intéressant de noter la
référence récurrente à la pensée iranienne. J. Hatem insiste sur le rôle de la dimension
imaginale  dans  la  spiritualité  gibranienne,  et  signale  la  présence  de  personnages
renvoyant au chiisme (Zayn al-‘Ābidīn ; Āmina al-‘Alawiyya, p. 42) dans ses textes. Il note
d’autre  part  l’impact  du  bahaïsme,  vécu  par  plusieurs  des  intellectuels  concernés
(Ibrahim Khayrallah, Rihani) comme une voie de sortie résolvant les blocages religieux
actuels.
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